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1T血eDistribution　of　Rμ6μ8　in　J叩an
　　　　　　1．Distribution　Maps
Naohiro　NARuHAsHI＊and　Nobuo　SAToMI＊＊
鳴橋直弘・里見信生：日本産キイチゴ属植物の分布　1．分布図
　　　The　distribution　of　the　species　of　R％6％s　is　systematically　important　to　understand　the
life　of　species　in　nature．　One　of　the　authors，　N．］NARuHAsHI，　is　interested　in　the　systematic
problems　of　1～μ6％8，　and　the　other，　N．　SAToMI，　has　treated　the　diet　of　the　birds　including
the　seeds　of　1～励〃s　species．　The　two　authors　arrived　independently　at　the　conclusion
that　it　is　worthful　to　present　here　the　distribution　maps　for　the　species　of」R％bμs．　All　the
Japanese　species　of　R励％s　are　treated　here　except　for　the　hybrids　and　one　species　endemic
to　the　BOnins．
　　　　The　following　maps　were　drawn　chiefly　based　upon　the　materials　kept　in　the　following
he　rbaria：
The　Herbarium，　Faculty　of　Agriculture，　Hokkaido　Unive　rsity，
The　Herbarium，　Tohoku　Unive　rsity，
The　He　rbarium，　Botanical　Garden，　Tohoku　Unive　rsity，
The　Herbarium，　Yamagata　Unive　rsity，
The且erbarium，　Faculty　of　Education，　Ibaraki　Unive　rsity，
The　Herbarium，　Faculty　of　Science，　University　of　Tokyo，
The　Herbarium，　National　Science　Museum，
The　Herbarium，　Kanagawa　Prefectural　Museum，
The　Herbarium，　Kanazawa　Unive　rsity，
The　Herbarium，　Shinshu　Unive　rsity，
The　Herbarium，　Kyoto　University，
The　Herbarium，　Y　amaguchi　Prefectur　al　Museum，
The　Herbarium，　Kumamoto　University．
The　Herbarium，　Kagoshima　University．
　　　　The　authors　wish　to　express　their　deepest　appreciation　to　the　curators　mentiond　above．
Particular　thanks　are　due　to　our　colleagues　who　helped　us　to　make　the　maps．
＊Department　of　Botany，　Faculty　of　Science，　Kyoto　University，　Kyoto．
＊＊Department　of　Botany，　Faculty　of　Science，　Kanazawa　University，　Kanazawa．
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